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Валовий внутрішній продукт (ВВП) характеризує кінцевий результат 
виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і 
нематеріального виробництва. ВВП вимірюють вартістю товарів та послуг, 
виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. В Україні розрахунки ВВП 
здійснюють лише з середини 90-х із переходом від статистики Балансу народного 
господарства (БНГ) до прийнятої в усьому світі системи національних рахунків (СНР).  
Динаміку показників ВВП, індексів фізичного обсягу та індексів-дефляторів в 
Україні наведено у таблиці 1 [1]. 
Таблиця 1. Показники ВВП, індексів фізичного обсягу та індекси-дефлятори в 
Україні у 1995-2008 рр.  
У фактичних цінах Індекси фізичного обсягу Індекси-дефлятори 
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млрд. крб. тис. крб. відсотків до попереднього року 
відсотків до 
1990 р. 
відсотків до 
попереднього 
року 
1995 5451642 105793 87,8 88,5 47,8 515,5 
1996 81519 1595 90,0 90,7 43,0 166,2 
1997 93365 1842 97,0 97,8 41,7 118,1 
1998 102593 2040 98,1 98,8 40,9 112,1 
1999 130442 2614 99,8 100,6 40,8 127,3 
2000 170070 3436 105,9 106,7 43,2 123,1 
2001 204190 4195 109,2 111,1 47,2 109,9 
2002 225810 4685 105,2 106,3 49,7 105,1 
2003 267344 5591 109,6 110,5 54,4 108,0 
2004 345113 7273 112,1 113,0 61,0 115,1 
2005 441452 9372 102,7 103,5 62,7 124,5 
2006 544153 11630 107,3 108,1 67,3 114,8 
2007 720731 15496 107,9 108,6 72,6 122,7 
2008 949864 20534 102,1 102,6 74,1 129,1 
За даними Державного комітету статистики, у 1 кварталі 2009 року ВВП 
знизився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 20,3%, у 2 кварталі – на 
17,8%, у 3 – на 15,9% , у 4 – на 7%. 
Реальний ВВП України у 2010 р. буде зростати в основному за рахунок 
зростання чистого експорту та низької бази порівняння (відповідної статистики за 2009 
р.). При відсутності позитивної динаміки за такими показниками, як рівень кінцевих 
споживчих витрат домогосподарств і рівень капітальних інвестицій, зростання ВВП 
навряд чи перевищить 5% у I кварталі (що не виглядає суттєвим прогресом з огляду на 
минулорічних “мінус 20,3%” за аналогічний часовий період) і 4-5% за весь 2010 р. [2]. 
1. www.ukrstat.gov.ua. 
2. www.rbc.ua/ukr/finance. 
